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PORTES obERTEs A IES NOVES T E C N O I O G J E S 
La revolució tecno lòg ica jun tament 
a m b l 'aparició de noves professions per a les 
quals es preveu un forta d e m a n d a d e tècnics 
espec ia l i s tes , la r e f o r m a e d u c a t i v a q u e 
p rovocarà importants necessitats formatives 
als ensenyants i la necessària c o o p e r a c i ó 
internacional de ca ra a l 'entrada en vigor d e 
l 'Ac ta Única Europea, han constituït les 
motivacions bàsiques per a la c reac ió d e 
l'Escola de Formació en Mitjans Didàctics. 
L'Escola, inaugurada dia 11 d'abri l d e 
1991, és u n a in i c ia t i va de l S ind ica t d e 
Treballadors d e l 'Ensenyança d e les Illes (STEI), 
fruit d 'un conveni a m b la Direcció General d e 
Formació Ocupac iona l d e la Conselleria de 
Treball i Transports del Govern Balearen el marc 
del Fons Estructural del Fons Social Europeu, 
que té per ob ject iu millorar l 'estructura d 'un 
àmbi t concre t , en aquest cas, el merca t d e 
treball dins la geogra f ia comuni tàr ia. 
Pere Polo i Tomàs Martínez, responsables 
de l 'experiència ens expl iquen que els centres 
d ' e n s e n y a m e n t h a n p e r d u t l ' h e g e m o n i a 
educa t i va que tenien des del m o m e n t en què 
els mitjans de comun icac ió s'han convert i t en 
transmissors de cultura. Aquest fet ha p rovoca t 
nous p lan te jaments educa t ius , q u e entre 
d'altres consideracions, han de con templa r la 
necessitat de no quedar al marge dels altres 
països europeus. 
Els objectius d e l'Escola, són ambiciosos, i 
ens defineixen la filosofia del pro jecte: 
- Preparar personal especial i tzat en la 
creació i usos d e mitjans d idàct ics. 
- Donar a conèixer els recursos àudio-
visuals i informàtics, elements i característ iques, 
a nivell tecno lòg ic i social. 
- Proporcionar nous recursos pedagòg ics 
als c e n t r e s d e f o r m a c i ó p ro fess i ona l 
ocupac iona l i als professionals d e l 'educac ió , 
- Dinamitzar la ut i l i tzació d e recursos 
didàct ics. 
- Investigar i p ropo rc iona r in fo rmac ió 
sobre la utilització dels recursos esmentats. 
- Produir material d idàc t i c (àudio-visual i 
informàtic). 
- Aprofundir en l'ús i mane ig dels recursos 
àuàio-visualsi informàtics. 
- Dur a te rme projectes educat ius de 
coope rac ió internacional d e ca ra a millorar la 
p reparac ió t ècn i ca dels professionals. 
- Proporcionar serveis socio-educat ius d e 
suport als centres educat ius i a la societat. 
El C e n t r e d isposa dels e q u i p a m e n t s 
necessaris per dur a t e rme una fo rmac ió 
d ' a c o r d a m b les necessitats tecno lòg iques 
actuals: aules d ' in formàt ica, d' idiomes, de vídeo 
i àud io , així c o m sala d e reprograf ia, b ib l io teca 
isa lad 'ac tes . Aquests equ ipaments ,cont inuen 
els nostres interlocutors, es posen a l 'abast del 
p r o f e s s o r a t , d e c a r a a l seu r e c i c l a t g e 
permanent , i del jove en procés de formació, de 
ca ra a la seva inserció professional, ja que "no 
p o d e m permetre que uns elements, que ens 
ofereixen les noves tecnologies, que poden 
optimitzar la funció d o c e n t i millorar la formació 
dels futurs professionals, es transformin o restin, 
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en el pi t jor dels casos , c o m a e l emen ts 
distorsionadors o con t raeducat ius , convert int 
en inoperant qualsevol p rog rama educa t iu . 
Lluitar con t ra aques ta possibilitat significa posar 
a l 'abast dels docents i dels joves en fo rmac ió 
aquests medis per tal q u e els conegu in , usin, 
gaudeix in i crit iquin el l lenguatge i l ' accc ió dels 
mitjans àudio-visuals i informàtics" 
"La ut i l i tzac ió d ' aques t s recursos, en 
d e f i n i t i v a , o f e r e i x la poss ib i l i t a t d ' u n 
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formadors d e fo rmadors , entesos 1992 
aquests c o m a tècnics conven ien tmen t 
preparats que tenen a la seva disposició els ^ 
recursos tècnics necessaris per assegurar la 
qual i tat i e f i càc ia d e la fo rmac ió i rec ic la tge 
dels professionals. 
A m b el d è f i c i t d e t è c n i c s c a p a ç o s 
d'enfrontar-se als reptes d e la fo rmac ió d 'avu i , 
i e s p e c i a l m e n t la r e l a c i o n a d a a m b les 
tècniques modernes, es fa necessari crear la 
rep lan te jament qual i tat iu d e la me todo log ia 
en ús. Gràcies al valor d idàc t i c del mètodes 
àudio-visual i i n f o rmà t i cen t re altres, a la 
persuasió del seu l lenguatge, a la revolució 
espa i - t emps , a la c a p a c i t a t i l . l imi tada d e 
repetir processos culturals o històrics... gràcies a 
to t això p o d e m oferir serveis educat ius q u e 
vag in més enllà d e l ' educac ió t radic ional . " 
C o m h e m d i t a b a n s la f o r m a c i ó 
professional o c u p a c i o n a l , és un dels objectius 
d e l'Escola i per aconseguir- lo els responsables 
es p lan tegen trebal lar per a la fo rmac ió d e 
f igura del formador de formadors que permet i 
el rec ic la tge dels professionals en act iu i la 
sortida laboral als trebal ladors en atur. 
En aquesta línia, s 'han ofert cursos d e 
f o r m a c i ó o c u p a c i o n a l d ' i n f o r m à t i c a , 
d ' id iomes i sobre tècn iques per a la reali tzació 
de mater ial d idàc t i c i, pel que fa a la fo rmac ió 
del professorat, s 'han realitzat cursos sobre 
Planif icació D idàc t i ca i Reforma Educat iva , 
In t roducc ió a la Mús ica, Tècnic en Mitjans 
Didàct ics: una professió d e futur; així c o m 
diversos cursos d ' i n fo rmàt i ca i d e p reparac ió 
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d'oposic ions per a professors d'EGB, entre 
d'altres activitats. 
Les característ iques i els object ius d e 
l'Escola, c o m af irmen els responsables, fan que 
els cursos q u e a q u e s t a o fe re i x s iguin 
eminentment pràct ics i experimentals. N'és un 
exemp le el curs d e "Tècniques per a la 
real i tzació d e mater ia l d i d à c t i c " realitzat 
durant els mesos d e juliol, agost i setembre d e 
1991. Durant el curs, els alumnes aprengueren 
tècniques d e v ídeo, so, informàt ica i fo togra f ia , 
a d r e ç a d e s a la r e a l i t z a c i ó d e m a t e r i a l 
d idàc t i c , però t a m b é t ingueren l 'oportuni tat 
de realitzar un v ídeo i un quadern d idàc t i c 
sobre els "Sectors Econòmics a les Balears" c o m 
a treball pràct ic sobre la teoria apresa , el qua l , 
una v e g a d a ed i t a t i pub l i ca t , està ara a 
disposició d e tots els centres educat ius d e les 
Illes, 
Entre el professorat que ha realitzat els 
cursos des taquen professionals de les nostres 
Illes c o m Albert Ca ta làn , Francesca Llabrés, 
Pere Cortés, Francesc Crespí, Blanca Viiïas, 
jun tament a m b altres que han vingut d e fora 
c o m Artur Parcerisa, Pio M a c e d a , Maite Soler i 
Pere Manzanares entre d'altres. 
En quan t als projectes d e futur, Pere Polo 
i Tomàs Martínez ens expl iquen que per a l 'any 
1992, en el c a m p o c u p a c i o n a l es tan 
programats cursos d e fo rmador d e formadors 
sobre noves t ecno log ies , així c o m cursos 
d ' in fo rmàt ica i d ' id iomes. Pel que fa a la 
formac ió del professorat es seguiran realitzant 
cursos sobre Planif icació D idàc t ica i Reforma 
Educat iva, cursos d ' in t roducc ió a l ' informàtica 
i d 'ap l i cac ió d 'aques ta a l 'escola, així c o m to ta 
una ofer ta d e cursos d e rec ic la tge professional, 
c o n f e r è n c i e s , p r e s e n t a c i o n s d e m a t e r i a l 
d i d à c t i c i cursos pe r a la p r e p a r a c i ó 
d'oposicions d'EGB. Pel q u e fa a la coope rac ió 
internacional , s 'han iniciat con tac tes i s 'han 
realitzat projectes sobre medi ambien t , noves 
tecnologies i sobre publ icacions conjuntes, 
a m b distints països de la CEE, de l'Est i d'EEUU, 
que esperam que prest siguin una real i tatD 
— FITXA TÈCNICA 
Experiència: Formació Ocupac iona l , Reci-
c la tge del Professorat i Coope rac ió Interna-
cional mi t jançant Noves Tecnologies. 
Centre educat iu: Escola d e Formació en 
Mitjans Didàctics. 
Localitat: Palma. 
Nivell educat iu: Formació d e professorat, 
Formació ocupac iona l i Educac ió d'adults. 
Data d'inici: Abril de 1991. 
Activ i tats més importants: Formac ió d e 
formadors, cursos per a professors, cursos 
ocupac iona ls , conferències, jornades, presen-
t a c i o n s , r ea l i t zac i ó i e d i c i ó d e m a t e r i a l 
d idàc t i c , programes d e c o o p e r a c i ó interna-
cional... 
C o l · l a b o r a c i o n s : D i r e c c i ó G e n e r a l d e 
Formació O c u p a c i o n a l de l Govern Balear 
(Conveni per a la realització de l'Escola). 
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